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小学校英語教育センター事業概要
英文名称：Center for English Language Education at Elementary Schools（CELEES)
１．設立趣旨と目的
平成２３年度から小学校第５，６学年の外国語活動が必修となった。本学では，平成１７年度
に小学校英語に対する社会の期待をふまえ，小学校英語教育センターを設置した。本センターで
は，小学校への英語教育導入を円滑かつ適切に行うために，以下の４つの目的を設定し，事業を
展開することとした。
（１）小学校英語教育の指導法及びカリキュラム開発に関する研究を推進する。
（２）小学校英語担当教員の研修のための本格的なプログラムを提供し実施する。
（３）小学校英語教育に関する相談に常時対応する。
（４）附属学校の英語教育に関して授業支援をする。
以上の目的を遂行すべく，本センターでは平成１７年度から本学附属学校（園），徳島県教
委員会をはじめ，広く全国の教育委員会，関係機関等と連携し事業を進めている。
２．組 織
カリキュラム開発分野
小
学 （１）研究活動
校 (a)小学校英語教育指導法に関する研究推進
英 (b)小学校英語教育カリキュラムに関する研究推進
語 (c)小学校英語教育に関する教材開発
教 (d)小学校英語教育研究会の開催
育
セ 研修・支援プログラム開発分野
ン
タ （１）研 修ー
(a)小学校英語担当教員の英語運用能力向上のための研修
(b)小学校英語担当教員英語授業実践力育成のための研修
(c)小学校英語教育カリキュラム開発のための研修
（２）教育支援・交流
(a)小学校英語に関する相談窓口の開設
(b)県内・県外小学校への助言指導
(c)国内・海外研究機関との交流及び情報交換
(d)小学校英語教育ネットワークの構築
（３）附属学校授業支援
(a)附属学校(園)の一貫した英語教育への人的・物的授業支援
(b)小学校英語教育カリキュラム開発支援
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